防汚加工 : 表面加工とナノテクノロジー by 上甲, 恭平



















































































1 r・援水するSR加工(親水加工): (合成蟻錐〉 I ( 
〈 圃泊も窺着する






















































平成19年 1丹 (2007年) 19 
自体の表面張力行S) と国/液ゎ界面張力行SL)に主を
乗じる必要ーがある。
cos 9f=r・(YS-YSL)/YL………………………… (2) 
ここで9fは，粗い表面上での接触角であるo rは常
に1より大きな正の数であるので， cos 9が正 (8く900)
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